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NOM FONCTION
ALLARD, Michel administrateur, 1998-2003
ALMEIDA, Maria Geralda de correspondante, 1991-1999
ANCTIL, Clémence secrétaire à la rédaction, 1992-1993
ANDERSON, Jacqueline membre du comité d’orientation, 1988-1990
ANGLADE, George membre du comité d’orientation, 1977-1982
ARSENEAULT, Samuel correspondant, 1999 - …
BABIN, Andrée membre du comité d’orientation, 1988-1991
correspondante, 1991-1997
BEAUREGARD, Ludger membre du comité de rédaction, 1973 et 1982-1988
membre du comité d’orientation, 1974-1981
BÉDARD, Danielle infographe, 1996
BÉLANGER, Jo adjointe à la rédaction, 1996
BERDOULAY, Vincent membre du comité d’orientation, 1982-1989
correspondant, 1999 - … 
BERGEVIN, Jean adjoint à la rédaction, 1989
rédacteur adjoint, 1989-1992
BERNIER, Jacques membre du comité de rédaction, 1971-1973 et 1979-1982
BÉRUBÉ, Adrien membre du comité d’orientation, 1989-1991
correspondant, 1991-1998 
BETHEMONT, Jacques correspondant, 1999 - …
BLAIS, René membre du comité de rédaction, 2001 - …
BRADBURY, John membre du comité d’orientation, 1982-1988
BROUÉ, Catherine adjointe à la rédaction, 1999-2004
membre du comité de rédaction, 2000-2004
BROUILLETTE, Normand membre du comité d’orientation, 1977-1980
L’édition d’une revue savante est une entreprise qui serait impossible sans le dévouement et l’enthousiasme de 
plusieurs personnes. En cinquante ans d’existence, les Cahiers de géographie du Québec ont eu la chance de compter 
sur près de 140 personnes qui, à titre ofﬁ ciel, ont œuvré à leur bon fonctionnement et à leur développement. En 
publiant ici leurs noms, nous voulons leur signiﬁ er nos plus sincères remerciements.
À ces remerciements s’ajoutent ceux que nous adressons au Département de géographie de l’Université Laval, qui 
depuis le début nous apporte un indispensable soutien, au Fonds québécois de la recherche sur la société et la 
culture et au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, qui assurent une partie de notre ﬁ nancement, 
aux auteurs, qui sont de plus en plus nombreux à nous faire conﬁ ance, à nos abonnés institutionnels et individuels, 
qui conﬁ rment la valeur de notre travail, aux examinateurs, dont la compétence et la rigueur garantissent la validité 
scientiﬁ que des textes que nous publions, et enﬁ n à tous nos lecteurs, sans qui nos efforts seraient vains.
La rédaction
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BROUSSEAU, Yves éditeur graphique, 1992-2000
BUREAU, Luc rédacteur, 1976-1981 et 1983-1984
administrateur, 1979-1981 et 1988-1989
membre du comité de rédaction, 1972-1973, 1977-1981 
et 1988-1989
membre du comité d’orientation, 1977-1982
BUSSIÈRES, Paul administrateur, 1963-1964
membre du comité de rédaction, 1966-1973
BUTTIMER, Anne correspondante, 1992-1999
CAILLEUX, André membre du comité de rédaction, 1968-1973
membre du comité d’orientation, 1974-1976
CAMEAU, Jean photographe, 1977-1988
CAMU, Pierre administrateur, 1956-1959
CAZALIS, Pierre administrateur, 1967-1968
membre du comité de rédaction, 1966-1968
CERMAKIAN, Jean membre du comité de rédaction, 1967-1970
membre du comité d’orientation, 1980-1984
CHAGNON, Claude membre du comité de rédaction, 1973
membre du comité d’orientation, 1974-1976
CHOQUETTE, Roch membre du comité d’orientation, 1991
correspondant, 1991-1998
CHOUINARD, Hélène dessinatrice, 1966-1975
CLIBBON, Peter B. membre du comité de rédaction, 1966-1973
COMTOIS, Jean membre du comité de rédaction, 1973
membre du comité d’orientation, 1974-1976
CÔTÉ, Louise adjointe à la rédaction, 1996-1998
membre du comité de rédaction, 1997-1998
COURVILLE, Serge membre du comité d’orientation, 1982-1991
CROWLEY, John M. administrateur, 1962-1965
membre du comité de rédaction, 1966-1968
CUNIL, Pedro correspondant, 1992 - …
DAIGLE, Claire G. secrétaire à la rédaction, 1986-2004
DE KONINCK, Rodolphe rédacteur, 1981-1990
membre du comité de rédaction, 1966-1973 et 1979-1991
membre du conseil de direction, 1991-1996
DEMERS, Caroline adjointe administrative, 2006 - …
DENIS, Paul-Yves membre du comité de rédaction, 1968-1979
membre du comité d’orientation 1974-1982
DESHAIES, Laurent membre du comité d’orientation, 1985-1986
membre du comité de rédaction, 1986-1991 et 2001 - …
membre du conseil de direction, 1991-1995
DIAZ, Isabelle dessinatrice et cartographe, 1966-1988
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DORION, Henri administrateur, 1964-1967
rédacteur, 1967-1968
membre du comité de rédaction, 1966-1973
membre du comité d’orientation, 1974-1976
DROLET, J. membre du comité d’orientation, 1977-1978
DUCHESNEAU, Serge dessinateur, 1976-1981
photographe, 1980-1981
cartographe et photographe, 1982-1995
éditeur graphique, 1995 - …
DUGAS, Clermont membre du comité d’orientation, 1977-1984
membre du conseil de direction, 1994-1996
DUMONT, Francine membre du comité de rédaction, 1971-1972
DUPONT, Louis rédacteur adjoint, 1995
EL-GHARBAOUI, Ahmed correspondant, 1992-1999
ENTRIKIN, J. Nicholas correspondant, 1999 - …
EWING, Gordon membre du comité de rédaction, 2001 - …
FARINELLI, Franco correspondant, 1991-1999
FILION, Louise administratrice, 2004 - …
FILION, Pierre correspondant, 1999 - …
GADE, Daniel correspondant, 1991-1999
GAGNON, Christiane membre du comité de rédaction, 1998-2000
GAGNON, L. membre du comité d’orientation, 1985-1987
GARCIA-RAMON, 
Maria Dolores 
correspondante, 1991 - …
GARNEAU, Lorraine adjointe administrative, 2005 - …
GAUTHIER-LAVOIE, Andrée dessinatrice et cartographe, 1967-2004
GAUTHIER, Majella membre du conseil de direction, 1994-1996
GERVAIS, R. membre du comité d’orientation, 1982-1984
GILBERT, Anne membre du comité de rédaction, 1989-1991 et 2004 - …
membre du conseil de direction, 1991-1993
GODLEWSKA, Anne correspondante, 2000 - …
GRENIER, Fernand cofondateur
secrétaire de la rédaction, 1956-1962
administrateur, 1963-1964
membre du comité de rédaction, 1966-1973
membre du comité d’orientation, 1974-1976
HAMELIN, Louis-Edmond cofondateur
administrateur, 1959-1964
membre du comité de rédaction, 1966-1973
membre du comité d’orientation, 1974-1976
HANSEN, Jens Christian correspondant, 1991-1999
HARRISON, Peter membre du comité d’orientation, 1977-1982
HILL, Ron correspondant, 1992-1999
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HUFTY, André membre du comité de rédaction, 1967-1973 et 1980-1982, 
membre du comité d’orientation, 1974-1976
HULBERT, François rédacteur, 1991-1995
membre du comité de rédaction, 1991
membre du conseil de direction, 1991-1995
HUSSY, Charles correspondant, 1991 - …
JANELLE, Martine infographe, 1994
KERBIRIOU, Anne-Hélène adjointe à la rédaction, 2004-2005
KLEIN, Juan-Luis membre du comité d’orientation, 1985-1987
membre du comité de rédaction, 1988-1991
membre du conseil de direction, 1991-1994
L’ARCHEVÊQUE, Marie-Josée adjointe administrative, 1991-2005
LABERGE, Lisette dessinatrice, 1968-1976
LABRECQUE, Georges conseiller à l’édition, 1991
rédacteur adjoint, 1992-1995
LABRECQUE, Paul conseiller à l’édition, 1992-1995
LAMARRE, Jules adjoint à la rédaction, 2005 - …
LANGEVIN, J. membre du comité d’orientation, 1982-1985
LASSERRE, Jean-Claude correspondant, 1991 - …
LAURIN, Suzanne membre du comité de rédaction, 1997-2000
LECLERC, Doris secrétaire à la rédaction, 1992-1994
LECLERC, Nancy secrétaire à la rédaction, 2004 - …
LEMIEUX, Jacques responsable de l’illustration, 1957-1962
LETARTE, Jacques membre du comité de rédaction, 1966-1973
chef-cartographe, 1968-1974
LOSLIER, Luc membre du comité d’orientation, 1977-1982
LOUDER, Dean membre du comité de rédaction, 1971-1973
membre du comité d’orientation, 1974-1976
MALTAIS, Bernard membre du comité d’orientation, 1988-1991
MANZAGOL, Claude membre du comité de rédaction, 1988-1991 et 1997-1999
membre du conseil de direction, 1991-1997
MARCOTTE, Louise chef-cartographe 1976-1981
membre du comité de rédaction, 1980-1990
éditeur graphique, 1982-1992
MAROIS, Claude membre du comité de rédaction, 2001-2004
MCGEE, Terry correspondant, 1991 - …
MCTAGGART, Donald correspondant, 1991-1999
MERCIER, Guy rédacteur, 1996-2001 et 2004 - …
membre du comité de rédaction, 1996 - … 
MÉRENNE-SCHOUMAKER, 
Bernadette 
correspondante, 1991 - …
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MORIN, Denis membre du comité d’orientation, 1982-1986
membre du comité de rédaction, 1987-1991
membre du conseil de direction, 1991-1996
MORISSET, Jean membre du comité d’orientation, 1982-1991
MORISSETTE, Hugues membre du comité de rédaction 1966-1967
MORISSONNEAU, Christian rédacteur, 1978
membre du comité de rédaction 1977-1979
NADEAU, Jean assistant à la rédaction,  1984-1988
NZUZI, Lelo correspondant, 1992-1999
OLSON, Sherry membre du conseil de direction, 1994-1996
PAQUETTE, Romain membre du comité de rédaction 1977-1980
membre du comité d’orientation 1977-1980
PARADIS, Pierre éditeur graphique, 1990-1991
PELLETIER, D. membre du comité d’orientation, 1978-1982
PENROSE, Jan correspondant, 2000 - …
POULIOT, Marcel membre du comité d’orientation, 1980-1991
RAVENEAU, Jean rédacteur, 1970-1975, 1978-1981 et 1998-1999
administrateur, 1976-1987
membre du comité de rédaction, 1966-1973 et 1977-1987 
chef-cartographe, 1967-1968 et 1975-1976
membre du comité d’orientation, 1977-1981 et 1988-1989
RAY, Brian membre du comité de rédaction, 1998-2000
REEVES, Guy membre du comité de rédaction, 1973
membre du comité d’orientation, 1974-1976
REMIGGI, Frank membre du comité de rédaction, 1990-1991
membre du comité de direction, 1991-1996
RITCHOT, Gilles membre du comité de rédaction, 1969-1973
ROBERT, Bernard membre du comité de rédaction, 1973
membre du comité d’orientation, 1974-1976
ROBERT, Marie dessinatrice, 1966-1967
ROBITAILLE, Benoît administrateur, 1996-1998
ROPIVIA, Marc-Louis correspondant, 2000 - …
ROSE, Damaris membre du comité de rédaction, 1985-1990
ROUFFIGNAT, Joël rédacteur, 2001-2004
membre du comité de rédaction, 2001-2004
ROUSSEAU, Jacques membre du comité de rédaction, 1966-1970
SAINT-YVES, Maurice administrateur, 1964-1965 et 1968-1969
membre du comité de rédaction, 1967-1973 et 1979-1980
SANGUIN, André-Louis membre du comité d’orientation, 1977-1981
membre du comité de rédaction, 1982-1986
correspondant, 1991-1999
SEGUINOT Barbosa, José correspondant, 1996 - …
SÉNÉCAL, Gilles membre du comité de rédaction, 1996 - …
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SLACK, Brian membre du comité d’orientation, 1977-1981
membre du comité de rédaction, 1982-1986
SOUCY, C. membre du comité d’orientation, 1977-1980
SOYEZ, Dietrich correspondant, 1991-1999
ST-HILAIRE, Marc membre du comité de rédaction, 2004 - …
ST-JACQUES, Sylvie infographe et webmestre, 1992 - …
TCHERKASSOV, Arkadi correspondant, 1992 - …
TREMBLAY, Germain membre du comité de rédaction, 1971-1973
membre du comité d’orientation, 1974-1976
TROTIER, Louis administrateur, 1959-1963 et 1970-1975
secrétaire, 1963-1964
rédacteur, 1964-1967 et 1969
membre du comité de rédaction, 1966-1973
TURCO, Angelo correspondant, 1999 - …
VILLENEUVE, Paul Y. membre du comité de rédaction, 1971-1976 et 2000 - …
WADDELL, Éric rédacteur, 1995
membre du conseil de direction, 1995 
WILSON, Cynthia membre du comité de rédaction, 1966-1973
WOLFE, Jeanne membre du comité d’orientation, 1988-1991
ZONGXIA, Cai correspondant, 1992-1999
Nota bene
Bien que nous ayons compulsé les archives de la revue avec soin, il se peut que cette liste souffre 
d’omissions. Si tel est le cas, nous prions les personnes concernées d’accepter nos excuses. De plus, 
nous serions heureux d’y apporter – sur la version qui paraîtra ultérieurement sur Internet – tout 
correctif ou tout ajout que l’on voudra bien nous communiquer.
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